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The industrialization of Fujian province is a typical process of the coastal 
provinces of east china. This process, especially after the  economic reform and open 
policy, is based on situation of the economic transition and internationalization. It is 
meaningful to research industrialization especially agglomeration in Fujian province 
which will helpful to the economic development to the coastal provinces of east china. 
This paper is organized as follows: 
Chapter 1 introduces the background, purpose then gives a literature review. 
Chapter 2 analysis the developing process and actual characteristics of industry 
agglomeration in Fujian province based on the frame of new  economic geography 
theory. This paper measures the spatial agglomeration extent of different industries by  
Herfindahl index and industry locational  Gini coefficient by real statistic methods. 
Chapter3 analysis the degree of different influential factors including political 
factors in transition period to the industry agglomeration in Fujian province based on 
geography economics and new  economic geography theories. Then this paper 
express the welfare consequences affected by the industry agglomeration. 
Chapter4 analysis the export commodities sophistication and the relationship 
between it and the extent of industry agglomeration. We find that the high Technical 
level  industries does not agglomerate Effective. 
Chapter 5 summarizes the main findings of this paper. 
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总值在全国的位次由 1978 年的第 22 位上升到 2006 年的第 11 位；人均国内生产
总值由全国的 23 位上升到第 12 位。国内生产总值的增长主要是工业发展做出的
贡献，工业产值占国内生产总值的比重从 1952 年的 19%，到 1978 年的 42%，














林，2002) 。Fujita and Hu(2001)使用 GDP 和工业产值数据描述了 1985-1994 年
中国的地区差距问题，他们发现这个时期地区差距的扩大部分是由于中国实施了
倾向于沿海地区的经济政策，更是这个时期的全球化和经济市场化的结果。Kim 





































































































































“一五”期间加大重工业发展，1957 年重工业比重由 1952 年的 11%上升为
17%，但是产出水平还较低，铁产量不及万吨，煤不到 10 万吨，钢还是空白。






















掘工业仍然十分薄弱，采掘工业占 13.7%，原材料工业占 31.3%，而制造业占 55%。
工业生产在这十年中倒退，1970 年工业企业劳动生产率从 1965 年的 6609 元下
降到 5789 元，下降 12.4%。 
建国后到改革开放前的这段时间，福建的工业发展是由国家工业发展战略和
国际形势共同决定的。我国建国以后恢复生产和防备紧张的国际形势，以发展重
















1979 年 7 月，中央决定试点办深圳、珠海、汕头、厦门 4 个经济特区。1980



















福州工业产值 18.16 亿元，占全省的 20.72%  三明工业产值 14.2 亿元，占全省
的 16.3%   厦门工业产值 11.01 亿元，占全省的 12.56%。莆田、宁德、龙岩三
个地区工业比较薄弱，工业产值５亿元左右。沿海在解放初期占全省工业的产值
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